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Käsitteet 
 
ASP-palvelu  Application Service Provider eli sovellusvuokraus. Kysei-
nen palvelu siis vuokraa sovelluksia. 
Bootstrap  Verkkosivustoille ja verkkosovelluksile tarkoitettu tyylitys-
kirjasto. 
Business Intelligence  Liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen 
suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja 
analysointia. 
Corporate image Yrityksen brändi. 
 Cascading Style Sheets web-sivuston tyylitykseen tarkoi-
tettu ohjelmointikieli. 
  Verkkosivustojen tekemiseen tarkoitettu ohjelmointikieli.  
ICT-järjestelmä  ICT tarkoittaa information and communications techno-
logy, suomeksi tieto- ja viestintäteknologia. Tällainen jär-
jestelmä perustuu tietotekniikan komponentteihin. 
Javascript   Komentosarjakieli, jota käytetään nettiselaimessa.  
jQuery  JavaScript-kirjasto 
Moduuli   Systeemin osa 
Speksi   Vaatimusmäärittely 
SSH  Yhteyskäytäntö, jonka avulla voidaan yhdistää asiakas
 salaiseen tietoliikenteeseen. 
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1 Työn lähtökohdat 
1.1 Toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Mediatum Oy:ssa. Yritys on mainetutkimukseen 
ja viestintätutkimukseen erikoistunut tohtoritasoinen tutkimusyritys. Mediatum Oy 
on maineenhallinnan tutkimus- ja konsulttiyritys. Yritys tekee tutkimuksia, mutta 
merkittävässä roolissa ovat ICT-järjestelmät: mediaseuranta ja viestinnän ohjaus- ja 
hallintajärjestelmä, joiden ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitaan resursseja. Tärkein 
yhteisön hyvinvoinnin mittari on sen maine. (Mediatum Oy 2016) 
 
Mediatum Oy:n menetelmät perustuvat mm. mainetutkimuksen sekä mediatutki-
muksen metodiikkaan. Tuloksena on Mediatum-tuoteperhe, joka varmistaa hyvän 
maineen, vahvan brändin ja vaikuttavan viestinnän. Mediatum Oy:n tuotteet ovat 
mm. MediatumMonitor-mediaseuranta, ReputationMonitor-mainetutkimus ja Com-
municationsMonitor – viestintäjärjestelmän tehon tutkimus. Mediatum Oy:n toi-
minta on edelleen alkuvaiheessaan, sillä ensimmäiset asiakkaat ostivat Mediatum 
Oy:n palveluita vuonna 2009. Yrityksen kehityksprosessi on alkutekijöissään. Media-
tum Oy:n yksi huippu tuotteista on MediatumMonitor, jossa asiakkaina ovat muun 
muassa HelsinginSanomat, Aamulehti, Keski-Suomen poliisi ja Verolaitos. (Mediatum 
Monitor 2016) 
 
Yritystä johtaa maineen ja viestinnän tutkija, FT, yrittäjä-toimitusjohtaja Taisto Lehi-
koinen. Lehikoinen on työskennellyt maineen ja viestintätutkimuksen alalla yli 25 
vuotta. 
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1.2  Lähtötilanne ja työn tavoitteet  
 
Kesän 2015 harjoittelujaksolla pääsin kehittämään merkittävästi maine- ja viestintä-
hallintaohjelmaa Impacter.  Kehitysprojektiin perustuen Mediatum Oy aikoi kehittää 
järjestelmästä kärkituotteensa viestinnän ja maineenhallinnan kokonaisvaltaiseksi 
toiminnanohjausjärjestelmäksi. Tämä liittyi Mediatum Oy:n strategiseen tavoittee-
seen automatisoida ja digitalisoida perinteisesti manuaalisesti ja projektityyppisesti 
toteutetut asiakasratkaisut.  
  
Yrityksen kehitysidean lopputavoitteena oli luoda Impacterista kokonaisvaltainen jär-
jestelmä, joka muuttaa vanhaa projektiliiketoimintaa jatkuvaan kuukausilaskutuk-
seen, konsultointiin perustuvaksi syväksi implementoitumiseksi asiakkaan prosessei-
hin. Edellä mainitun toimintamallin muutos loi perustan Mediatum Oy:n tulevaisuu-
den liiketoimintastrategialle ja kasvulle.  
 
Lopputyön järjestelmäkehitysprojektin tavoitteet olivat seuraavat:  
 
Osio 1: Kyselytyökalutoiminnallisuuden luominen Impacter-järjestelmään. Aikasem-
min kyselytutkimuksia toteutettiin erillisen työkalun avulla tutkimusprojekteina. Nyt 
kyselytyökalutoiminnallisuuden avulla edellä mainittu siirtymä toteutuu kokonaisval-
taiseen asiakkaan prosessien hallintaan. Tämä oli ensisijainen prioriteetti.  
  
Osio 2: Impacter-kehitystyön rinnalla Mediatum Oy aloitti räätälöityjen toiminnanoh-
jausjärjestelmäpalvelujen tuottamisen asp-palveluna ”Suomen Web-tietojärjestel-
mät” -aputoiminimellä. Lopputyöprojektiin sisältyi corporate image –tyyppinen pro-
jekti, jossa uudelle liiketoimintayksikölle luotiinttiin brändi, yrityskuva ja näitä ilmen-
tävä WordPress –alustalla. Tämä oli lopputyöprojektin toissijainen prioriteetti.  
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Osio 3: Mediatum Oy:llä on lisäksi erillinen Business Intelligence -MediatumMonitor 
asiakkaidensa julkisuusseurantaan. Järjestelmää käyttävät mm. useat kymmenet val-
tionhallinnon asiakkaat. Edellä mainitun kokonaisvaltaisen järjestelmäajattelun mu-
kaisesti omalla käyttäjähallinnallaan oleva MediatumMonitor integroitiin rajoitetusti 
Impacter-käyttöliittymään. Tämä oli lopputyöprojektin viimesijainen prioriteetti.  
 
Kuitenkin opinnäytetyön edetessä Mediatum Oy:n toimitusjohtaja sai uuden työn-
tenkijän, joka oli erikoistunut WordPress-alustalla tehtyihin verkkosivuihin ja niiden 
suunnitteluun. Tästä johtuen osio numero kaksi siirtyi kokonaan toteutettavaksi toi-
selle henkilölle ja minä paneuduin vain osioihin yksi ja kolme. 
 
 
2 Ruby 
2.1 Yleistä  
Ruby on yksi maailman tunnettuimista ohjelmointikielistä. Vuonna 1993 Yukihiro “Matz” 
Matsumoto alkoi perustaa ensimmäistä Ruby-kielen rakennetta, ja 1995 mennessä Ruby-kieli 
pääsi julkaisuun. Rubyn ominaisuuksia ovat muun muassa helposti tulkattava, dynaa-
minen, ytimekäs, johdonmukainen ja joustava. Ruby-kieltä muistuttavia ohjelmointi-
kielejä ovat esimerkiksi Python ja Perl. (Ruby - programming language 2016) 
 
2.2 Ruby on Rails 
 
 
Ruby on Rails on Ruby-kieleen perustuva avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka mah-
dollistaa ohjelmistotekniikan kehittäjille rakentaa nykypäivän tekniikkaa vastaavia 
optimaalisia web-sovelluksia. Ruby on Rails tai lyhyesti Rails auttaa ohjelmoijaa luo-
maan WWW-sovelluksen mallin lähes automaattisesti.  
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Tämä tarkoittaa, että Rails löytää ohjelmoijan tekemän luokan ja etsii sen perusteella 
saman nimistä luokkaa tietokannasta. Rails tukee myös JavaScript-toimintoja ja säh-
köpostin lähetys ja vastaanottotoimintoja. 
 
Jokaista kontrolleria luotaessa Rails luo CoffeeScript nimisen tiedoston, johon on 
mahdollista upottaa CoffeeScriptn tyyliin skripttejaskriptoja. Ohjelman ajaessa Cof-
feeScript kääntyy JavaScriptn kieleksi. Ruby on Railsn teknologialla on kehitetty maa-
ilman tutuimmat ohjelmistot, kuten GitHub, Base Camp, Shopify ja Twitch. Näiden 
isojen sovelluksien lisäksi Rails:lla on tehty satoja tuhannsia muita sovelluksia vuo-
desta 2004 lähtien (GitHub 2016, CoffeeScript 2016, Base Camp 3 2016 , Shopify 
2016, Twitch 2016). 
 
Ruby on erittäin monipuolinen ja helppo oppia, jos ohjelmoijan englannin kielen taito 
on keskihyvä.  
 
Taulukosta 1 nähdään, kuinka Rubyssa käytetään englannin kielen sanoja ja verbejä 
metodeina. 
 
Taulukko 1. Metodit Ruby ohjelmointikielessä (Ruby – public instance methods 2016) 
 
BEGIN do next then 
END else nil true 
alias elsif not undef 
and end or unless 
begin ensure redo until 
break false rescue when 
case for retry while 
class if return while 
def in self __FILE__ 
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defined? module super __LINE__ 
 
 
 
Ruby on Rails -kehikolla projektia luotaessa ohessa koodin mukaan 
rails new projektin_nimi 
ohjelma luo sovellusrakenteen, joka sisältää Rails:n tarvittavat työkalut ja koodikirjas-
tot. Luodun projektin hakemiston rakenne on kuvattu kuviossa 1. 
 
Kuvio 1 Ruby on Rails:n hakemiston rakenne sovellusta tehdessä (Juurihakemiston rakenne 
Ruby on Rails - A Quick Study of the Rails Directory Structure 2016).ktvoidakseen kea, k”” 
Rubyn omalta gemin nettisivulta Ruby gems). 
netta on kuvattu kuviossa 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  (Structure of a Gem - standard structure) 
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n 3sta 3Ruby gem . 
 
 
K 3. (Gemspec) 
 
 
 
3 Impacter 
3.1 Yleistä 
 
Impacter on viestintä ja toiminnanohjausjärjestelmä. Impacter perustuu käytännön vies-
tintään sekä 15 vuoden viestintätutkimukseen. Siksi se luo täysin uudenlaisen otteen vies-
tintään. Impacter sisältää sisällöntuottajapankin, joka koostuu osaajien yhteystiedoista, 
osaamisalueista, tehtävähistoriasta jne. Impacerista löytyvät myös formaattien toimintamal-
lit reaktiotilanteisiin sekä kriisiviestintään. Impacterin kautta on mahdollista luoda sisällön-
tuotannon tehtäviä, joita on mahdollista seurata tehtäväkalenterista. Impacterista saadaan 
tarvittaessa erilaisia raportteja viestinnän suoritteista ja kohderyhmistä (vert. Tulosrapor-
tointi).  
 
Impacterin avulla voidaan tarkastella eri kohderyhmien saamaa viestinnän toimenpide- ja 
vaikutushistoriaa, koska ohjelma valvoo ja muistuttaa puolestasi viestinnän tehtävien deadli-
neista.  
 
Impacter automatisoi tehtävänantoprosessit ja rutiineista vapautuvan työajan voi käyttää 
luovaan työhön sekä nopeiden viestintätilanteiden ratkaisemiseen. Impacterilla on helppo 
tehdä viestinnästä strategista sekä suunnitella tapahtumia ja tehtäviä koko kalenteri-
vuodelle. Lisäksi viestinnän vaikuttavuus syntyy toistuvista ja vakioiduista prosesseista. Ne 
voidaan antaa Impacterin valvontaan.  
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Impacterissa on kaikki mitä juuri tarvitaan viestinnän ja maineenhallinnan prosessien hallin-
taan. (Impacter 2016) 
 
 
 
 
3.2 Impacterin rakenne 
 
Impacteriin tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla kirjaudutaan kirjautu-
missivulta (kts. liite 1). Impacterin laskeutumissivuna ”landing page” on Impacterin 
tehtäväkalenteri, jossa näkyy erilaisia tehtäviä. Tehtäville on määritetty erilaisia ti-
loja, joilla ilmaistaan työn eteneminen, kuten Avoin, Hyväksytty, Tehty, Hylätty, Ly-
kätty, Myöhästynyt, Luonnos ja Jonossa. Laskeutumissivulla vasemmassa laidassa on 
valikko, jossa on listattuna Impacterin tärkeät toiminnot tärkeysjärjestykseen alkaen 
kalenterista ja päättyen asetuksiin. Käyttäjänimi ja organisaatio ovat sivuston oike-
assa yläkulmassa. Kuva kalenterinäkymästä on liitteenä (kts. liite 2). 
 
Laskeutumissivun sisältöosiossa ”container” kalenterin lisäksi on tehtävien suodatus-
palkki, joka sisältää kalenterissa näkyvien tehtävien tilat, toteuttajat, kohderyhmät, 
tehtävätyypit ja mahdollisesti asiakkaat. Uusi tehtävä voidaan luoda kalenterisivulta 
kohdasta ”Uusi tehtävä”. Uusi tehtävä voidaan myös tehdä klikkaamalla vasemmalta 
valikosta Tehtävät, joka avaa uuden tehtäväsivu näkymän. Tehtäväsivulla on listat-
tuna deadlinen mukaan käyttäjälle näkyvät tehtävät. Sivun yläosassa on suodatustoi-
minto, joka suodattaa annettujen päivämäärien mukaan. Tehtäväsivulla on samanlai-
nen suodatuspalkki kuin kalenteri näkymässä (kts. liite 3). 
 
Klikkaamalla uusi tehtävä -nappia avautuu tehtävän luontia varten tehtävälomake. 
Tehtävälomake jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisen osion nimi on tehtävän tie-
dot, ja siinä annetaan tehtävälle nimi, tehtävätyyppi, kuvaus, deadline ja tila. Tehtä-
vään voidaan myös lisätä liite lomakkeen avulla joko tietokoneelta tai Impacterin 
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omasta tiedostoarkistosta. Toisen osion nimi on tehtävän asetukset, ja se sisältää for-
maatin, kohderyhmät, asiakkaat ja toteuttajat, joka on tehtävän luomisen yksi tär-
keimmistä elementeistä. Toteuttajat -kohdassa tehtävälle määrätään joko yksittäisiä 
Impacterin käyttäjiä tai ryhmiä toteuttajiksi. Tehtävälomakkeen kolmas osio on teh-
tävän toistaminen, jonka avulla voidaan antaa tehtävälle erilaisia toistoja, kuten 
toista viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Kun tehtävälomake on täytetty, tehtävä 
tallennetaan, jolloin tehtävä on luettavissa tehtäväsivulla (kts. liite5). Tällöin myös to-
teuttajille lähetetään sähköpostiviesti uudesta tehtävästä. Toteuttajat saavat myös 
muistutuksia sähköposteihinsa erääntyvistä tehtävistä ja toistotehtävistä. Myös teh-
tävän tilan muuttuessa ilmoitetaan siitä toteuttajille sähköpostitse. 
 
Sivuston vasemmassa laidassa valikossa on myös muita toimintoja, kuten formaatit, 
workshop, raportointi, opinnäytetyössäni tekemäni sivu mediaseuranta, käyttäjien 
hallinta, tiedostoarkisto, kyselyt, jonka tein opinnäytetyökseni, ja viimeisenä asetuk-
set. Formaatit-sivulla on lista erilaisista formaateista, jotka sisältävät nimen, perus-
viestit, visualisoinnin, mittakaavan ja tyylin. Formaatit ovat nykypäivän ”tagit”, joita 
käytetään tehtävän luomiseen. Formaatteja voidaan tehdä uusia, muokata, kopioida 
ja poistaa. Edellä mainitut toiminnot löytyvät kaikista Impacterin listaussivuilta käy-
tettävinä ominaisuuksina (kts. liite 5). 
 
Workshop on Impacterin interaktiivinen työkalu, jonka avulla workshopin jäsenet voi-
vat keskustella keskenään ja luoda yhteisen dokumentin muokkamalla reaaliaikaisen 
päivityksen omaavaa tekstieditoria (kts. liite 6). Idea muistuttaa Google Docs työka-
lua. (Google Docs 2016) 
 
Uuden workshopin luominen tapahtuu lähes samoin tavoin kuin uuden tehtävän luo-
minen. Workshopille voidaan antaa nimi, kuvaus, tekijä, deadline, jäsenet ja tila. 
 
Raportontisivulla raportoidaan tehtäviä tilan, tehtävätyypin, kohderyhmän, toteutta-
jien ja mahdollisten asiakkaiden mukaan. Raportointi sivulla olevat graafit voidaan 
myös tallentaa tiedostoiksi muodoissa; jpg, png ja xlsx. (kts. liite 7) 
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Käyttäjien hallintaan tarvitaan pääylläpitäjän oikeudet, koska kyseisellä toiminnolla 
käyttäjällä on mahdollista luoda ja poistaa käyttäjiä, organisaatioita ja ryhmiä (kts. 
liite 8). Tiedostoarkisto sisältää tehtävän luonnissa tallennettuja liitteitä. Tiedostoar-
kistonsivulla voidaan suodataa liitteitä tehtävien tilojen, toteuttajien, kohderyhmien, 
tehtävätyyppien ja mahdollisien asiakkaiden mukaan. Tiedostoarkistosta voidaan liit-
tää liitteitä myös uusiin tehtäviin ja liitteet voidaan poistaa arkistosta. Tärkein tiedos-
toarkiston toiminto on, että liitteitä voidaan etsiä ja avata. (kts. liite 9) 
 
Opinnäytetyön tärkeimpänä tuloksena on Impacterin toiminto nimeltään kyselyt. Ky-
selysivulla näkyy lista kyselyistä viimeksi muokatun päivämäärän mukaan. Jokaisen 
kyselyn nimi, viimeisin muokkauspäivä, tila ja vastauksien määrä ovat nähtävissä ky-
selysivulla. Jokaisen kyselyn rivillä on kunkin kyselyn tärkeät toiminnot, joilla voidaan 
muokata, kopioida ja poistaa kyselyt sekä näyttää raportti, vastaukset, vastattavat 
kyselylomakkeet ja sulkea tai avata kysely. Kyselylistan yläpuolella oikeassa yläkul-
massa on suodatustoiminto, jolla voidaan hakea kyselyitä nimen mukaan. Uusi kysely 
voidaan luoda kuten tehtävät-sivulla, klikkaamalla Uusi kysely -nappia. (kts. liite 10) 
 
Tällöin siirrytään kyselyn luonti -lomakkeeseen (kts. liite 11). Ensiksi annetaan kyse-
lylle nimi ja kyselyn kuvaus, jonka jälkeen painetaan Tallenna tiedot -nappia ja siirry-
tään kyselyn muokkaussivulle, jossa näkyy ylimpänä aikaisemmin annetut kyselyn 
nimi ja kuvaus sekä kyselyn tila. Näiden tietojen alla voidaan luoda kysely. Kyselyn te-
kijä voi tällä lomakkeella lisätä kyselyyn osioita ja muokata niitä sekä lisätä, leikata, 
kopioida ja liittää osioihin erilaisia kysymyksiä, joilla on kysymystyyppeinä mm. teksti, 
pudotusvalikko, numero, liukupalkki, monivalinta- ja matriisityyppinen kysymys. (kts. 
liite 12) 
 
Asetukset-sivu keskittyy pääosin ilmoitusasetuksiin sisällöntuottajalle ja tehtävänan-
tajalle. Asetukset-sivulla on myös muita asetuksia, kuten sisällöntuottajan oikeus 
muokata tehtäviä, listausten sivutus (näytetään n kappaletta rivejä sivua kohti) ja tie-
tojen näyttäminen; asiakkaat ja tehtäviin käytetyn ajankäytön raportointi. Ilmoitus-
asetuksissa voidaan määrittää sähköpostin nimen näkyminen sähköpostiviestiä lähe-
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tettäessä. Myös erilaisten sähköpostiviesti ilmoituksien lähettämistä voidaan rajoit-
taa. Esimerkiksi jos ei halua tehtävien muokkauksista ilmoituksia sähköpostiin, ilmoi-
tukset voidaan asettaa pois päältä. (kts. liite 13) 
 
 
 
4 Projektin toteutusvaiheet 
4.1 Suunnitteluvaihe 
 
Integroituvana kyselytyökaluna oltiin alussa miettineet LimeSurvey:ä (LimeSurvey). 
Meidän valintamme kohdistui kyseiseen ohjelmaan, koska huomattiin että sen ominaisuu-
det täyttivät kehitystyön vaatimuslistan. Kuitenkin tutkimuksen johdosta huomattiin, 
että LimeSurveyn integroiminen Impacteriin vaikuttaa hankalalta toimeenpiteeltä. Ohjelma 
on PHP:lla-ohjelmointikielellä ohjelmoitu, ja ohjelma ei ole yhteensopiva Impacterin 
kanssa, koska Impacter on tehty Ruby and Railslla. Lisäksi LimeSurveyiin ei voi yhdistää Im-
pacterin käyttäjiä eikä organisaatioita.  
 
Näiden esteiden vuoksi täytyi etsiä uusia ratkaisuja, joiden avulla saisi kyselytyökalun to-
teutetuksi. Kehitystyön helpottamiseksi mietettiin Ruby and Rails -pohjaista kyselytyöka-
lua, jollainen on SurveyorGui, jonka löydettiin GitHubin verkkosivuilta. (SurveyorGui 2016) 
 
Surveyor on Ruby-kielellä ohjelmoitu kyselytyökalu, joka tarjoaa Ruby on Rails -kehittä-
jälle mahdollisuuden rakentaa omat kyselyt luomalla monenlaisia kysymystyyppejä kyselyyn. 
Kuitenkin on huomattu, että Surveyorsta puuttuu kaksi tärkeää ominaisuutta; mahdol-
lisuus luoda ja muokata kyselyitä nettisivuselaimella sekä saada reaaliaikaisia raportteja 
tehdyistä kyselyistä ilman ylimääräistä ohjelmointia. Nämä mainitut puutteet Surveyor:sta 
sekä käyttäjähallinnan näkymän tarve loivat Ruby and Railsn alustalla työskenteleville kehit-
täjille tarpeen saada aikaan parennetun version Surveyorsta, siksi on SurveyorGui. 
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SurveyorGui:n voidaan asentaa Railsiin kahdella eri tavalla 
 
 
 
. 
 
Tapa 1: muokataan Gemfile -tiedostoa, joka löytyy Railsn juurihakemistosta: 
 cd /Impacter 
 nano Gemfile   
 
 Lisätään sen jälkeen Surveyor ja SurveyorGui gemit tiedostoon: 
  gem 'surveyor', github: 'NUBIC/surveyor' 
gem 'surveyor_gui', git: 'git://github.com/kjayma/surveyor_gui.git' 
 
Ajataan sen jälkeen Rails:n paketin asennuskomento: 
 bundle install && rails g surveyor_gui:install 
 
 
Tapa 2: Ladataan ja asennetaan suoraan muokkaamatta Gemfile tiedosto. Tämän vaihteh-
don tuloksena on, että asennettu gem pysyy lokaallisessa ”/. gem” -tiedostossa, jolloin 
vietäessä tuotanto-serveriin Railsn gemien asennustyökalu “Bundler” ei pysty tunnista-
maan lokaallisesti asennettua SurveyorGui:ta. Asennuskomento on seuraavanlainen: 
gem install surveyor && gem install surveyor_gui 
 
Ajataan sen jälkeen Rails:n paketin asennuskomento: 
 bundle install && rails g surveyor_gui: install 
 
 
Kyselytyökalua SurveyorGuita asennettaessa Rails luo tarvittavat tietokantataulut ja con-
fig/routes -tiedostoon kysleytyökalun polut. Näin Rails www-palvelimen http://Local-
host:3000/ käynistämisen jälkeen ja navigoimalla oikeaan polkuun voi tutustua työkaluun. 
Kyselyjä luodaan Impacterin käyttöliittymässä, ja vastaaminen tapahtuu Impacterissa 
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siten, että vastaaja näkee vain kyselylomakkeen eikä muita impacterin toimintoja. Lo-
makkeen luominen ja siihen vastaaminen olivat kyselytyökalun integrointityössä pai-
nopisteenä. Kaikista tärkein on, että kyselyn hallinta Impacterissa tulee olemaan yk-
sinkertaista. 
Yleistä 
nejaTällöin k muutoksien läpikäymiseen ja seuraavien työvaiheiden suunnitteluun 
 
rutemme pystyimme 
estai; 
 ä nen 
 
 
4.1.1 Työn komponentit 
 
ettiin:äRVM -  2016 (Visual Studio Code 2016) (MySQL 2016)  (MySQL Workbench), 
lokaalisena serverinä Apache (Apache 2016) (Git 2016)r 
--,-daan 
daan  
tään-versioseuraavasti  
daan t-versio  
llanen,kooditnenjanen on yksinkertaista ja helppoaVisual Studio Codeenjoustavan 
koodirakenteenhelponninm (Wikipedia – MySQL 2016)SQL 
 
MySQL Workbench on tietokantahallintatyökalu, ja se on tarkoitettu käytettäväksi 
tietokannan ylläpitäjälle. Kyseisen työkalun yleisimmät käyttötarkoitukset ovat muun 
muassa tietokannan luominen, muokkaaminen, päivittäminen, varmuuskopiointi ja 
poistaminen. 
 
Apache on avoimeen lähdekoodiin perustuva PHP-pohjainen palvelin, joka mahdollis-
taa verkkosivujen, sovelluksien ja ohjelmien ajamista lokaalissa palvelimessa. Yleensä 
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palvelintunniste on localhost. Apache tukee Linux-, Mac Os - ja Windows-käyttöjär-
jestelmää.  
 
sekä pieniä ettäakinjai  viralliseltasta (Git 2016). 
 
ka n                      
 
adaana Lisäksik”” Laurin 
 -Sja jQuery. 
 
4.1.2 Vaatimuksien toteuttaminen 
 
Kyselypohjan ulkoasun ja toiminnallisuuden muokkaaminen oli ensimmäiset askeleet 
toteutusvaiheessa. Tyylikirjastona käytettiin Bootstrap:a. Kyseisellä kirjastolla on to-
teutettu suurin osa Impacterin tyyleistä, jolloin ei ollut mitään haasteita tyylin muok-
kausvaiheessa. JavaScript-vikojen korjaaminen kyselytyökalussa oli ensimmäinen tek-
nisen haaste. Erilaisia kysymystyyppejä tehdessä ilmestyi usein jokin epäsiistin näköi-
nen CSS-vika. Ratkaisuna oli CSS3:lla muokkaaminen ja tyylittäminen. Kun olin korjan-
nut tyyliviat kyselypaneelista, keskityi tekemään toiminnallisia ominaisuuksia. 
 
Ensimmäisenä haasteellisena vaiheena toiminnallisuuden teossa oli, että meidän oli 
kehitettävä avoin uniikki linkki, jolla käyttäjä pääsee vastattavaan kyselyyn helposti 
vain kopioimalla linkkiä ja liittämällä sen selaimeen. Sen tekeminen mahdollistaa asi-
akkaille esimerkiksi rekrytointia ja mielipidepalautteiden antamisen ilman kirjautu-
mista käyttöliittymään. 
 
Uniikin linkin luomiseksi loi uuden metodin nimeltään ”generate_uniq_url”, jolla teh-
dään automaattisesti uniikki vastaus-ID pelkästään liittämällä kyselylinkkiselaimeen 
ja painamalla sen jälkeen ”Enter”-näppäintä. Sovelluksen loogisuuden ja johdonmu-
kaisuuden kannalta vastaavat statukset ovat tarpeellisia kyselytyökalun kehitys-
työssä. Kyselytyökalun statukset ovat mm. Muokattavana, Valmis, Julkaistu ja Sul-
jettu.  
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Kyselytyökalun statuksien avulla ilmaistaan, missä vaiheessa kyselyn tekemisen pro-
sessi on. Muokattavana-tilassa olevaa kyselyä ei ole vielä julkaistu, ja tällöin kyselyn 
tekijä voi muokata kyselylomakettaan lisäämällä uusia osioita tai muokkaamalla ole-
massa olevia kysymyksiä yms. Muokattavana-tilassa olevaa kyselyä on mahdollista 
esikatsella (kts. liite 14). Kun kysely luodaan, on uusi kysely automaattisesti muokat-
tavana-tilassa. Kyselyä luotaessa status määritetään Ruby on Rails-mallin kautta. 
 
Kyselyn tila voidaan vaihtaa valmiiksi ainoastaan painamalla ”Valmis”-nappia kyselyn 
muokkaus-sivulla. Tämän jälkeen kyselyn tila muuttuu, eikä kyselyä voida muokata 
enää. Kun kyselyn tila on valmis, kyselyn nimi listausnäkymässä muuttuu linkiksi, 
jonka kautta pääsee kyselyn hallintasivulle. (kts. liite 15) 
 
Kyselyn hallintasivulla on neljä osiota. Ensimmäisessä osiossa on kyselyn tiedot, jossa 
on kyselyn nimi, tekijä, viimeisin muokkauspäivä ja tila. Toinen osio on kyselyyn vas-
taaminen, joka on yksi tärkeimmistä kyselyn osioista sen ollessa tilassa Valmis. 
 
Kyseinen osio sisältää kolme tärkeää ominaisuutta. Vastaaminen avoimen linkin 
kautta, ja tämän ominaisuuden avulla kyselyn tekijällä on mahdollisuus kopioida ky-
selyn linkki, jossa on kyselyntunniste ja uniikki kysely-ID. Täten linkki voidaan liittää 
esimerkiksi sähköpostiviestiin, jolloin saajalla on mahdollisuus vastata kyselyyn, 
vaikkei saajalla ole Impacteriin käyttäjätunnusta. Tämän avoimen linkin kautta vas-
tattu kysely tallentuu Impacterin tietokantaan samoin tavoin kuin Impacterin käyttä-
jien täyttämät kyselyt. 
 
Toisena ominaisuutena on, että sähköpostikutsuja voidaan lähettää Impacterin käyt-
täjille ja myös muihin sähköpostiosotteisiin. Sähköpostikutsujen lähettäminen, sekä 
Impacterin käyttäjille, että muille voidaan suorittaa yhtäaikaisestikin. Sähköpostikut-
suun voidaan lisätä viesti otsikkoineen. Kolmas ominaisuus on muistutuksien lähettä-
minen vastaamattomille. Se tarkoittaa, että täyttämällä muistutuksen viesti, voidaan 
suoraan lähettää muistutukset henkilöille, jotka ovat jo aiemmin saanet kutsun kysei-
seen kyselyyn, mutta eivät ole vastanneet. 
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Kolmannessa osioissa näkyy tapahtumahistoria, josta näkyy listaus kyselyn luonnin, 
muokkaamisen, sähköpostikutsujen ja muistutksien lähettämisten ja tilan muutok-
sien tapahtumista. Tapahtumahistorian listauksessa on näkyvissä jokaisen tapahtu-
man ajankohta, tapahtuma ja muokkaajan nimi. 
 
 
Neljäs eli viimeinen osio on nimeltään kutsutut henkilöt ja tulokset. Tässä osiossa 
näytetään avointen linkkien kautta vastanneiden ja Impacterin käyttäjien vastausten 
määrät. Osiossa on myös kutsuihin vastattujen määrä verrattuna lähettyjen kutsujen 
määrään lukumääränä ja prosentteina. Viimeisessä osioissa on myös listaus sähkö-
postiosoitteista, joihin on kutsu lähetetty. Listauksesta näkyy myös kunkin sähköpos-
tiosoitteen oma vastaamisen tila. Vastaamisen tila kertoo, onko kyseinen henkilö vas-
tannut kyselyyn vai ei. Jos henkilö ei ole vastannut kyselyyn, on listauksen riviltä 
mahdollisuus poistaa kyseisen käyttäjän mahdollisuus osallistua kyselyyn, jolloin ky-
sely sulkeutuu kyseiseltä henkilöltä. Listauksesta voidaan nähdä myös kyselyn kutsun 
lähetyksen ja mahdollisen muistutuksen ajankohta. 
 
Kyselyn tila muuttuu Julkaistuksi automaattisesti, kun sähköpostikutsut on lähetetty 
vastaanottajille tai avoimen linkin saanut avaa kyselyn. Valmiin tai julkaistun kyselyn 
tekijä voi sulkea kyselyn halutessaan, jolloin siihen vastaaminen ei ole enää mahdol-
lista. Vaikka sähköpostikutsut on lähetetty, vastaanottajat eivät voi enää vastata ky-
selyyn. Tällöin kyselyn tila on nimeltään Suljettu. Kyselyn tekijällä on mahdollisuus 
palauttaa entiseen tilaansa suljettu kysely. Esimerkiksi, jos kysely on ollut aikaisem-
min Valmis-tilassa, ja tekijä on sulkenut kyselyn, tekijä voi palauttaa sen takaisin val-
mis-tilaan. 
 
Kyselylistauksesta pääsee kunkin kyselyn vastaukset listaan, jos kyselyyn on vastattu, 
ja kyselyn tila on julkaistu. Kyselylistauksessa on taulu, jossa on vastanneiden henki-
löiden sähköpostiosoitteet ja linkki heidän vastauksiinsa sekä vastauksen ajankohta. 
Vastauslinkin kautta pääsee näkymään, jossa on kysymyskohtaisesti vastaajan vas-
taukset. 
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Kyselysivulta pääsee raportointinäkymään, jossa kyselyn vastauksista kyselytyökalu 
generoi jokaisesta kysymyksestä oman kuvaajansa, josta näkyy kunkin vaihtoehdon 
vastausten lukumäärä. Kyselyn tekijällä on mahdollisuus valita kuvaajaksi joko histo-
grammityyppisen, vaakapylväs-tyyppisen tai piirakkatyyppisen. Poikkeuksena on kui-
tenkin numerotyyppiset kysymykset, joista raportoidaan vastauksien keskiarvo. Liu-
kukysymystyypillä on kolmen perus kuvaajan lisäksi mahdollisuus näyttää vastauk-
sien keskiarvon. Raportointinäkymää voidaan suodattaa kysymysvaihtoehtojen mu-
kaan. Esimerkiksi raportoinnissa voidaan näyttää ensimmäisen kysymyksen ensim-
mäisen vaihtoehdon vastanneiden lukumäärä. Tällöin loppujen kysymysten kuvaajat 
suodattuvat siten, että vain ensimmäisessä kysymyksessä ensimmäisen vaihtoehdon 
vastanneiden vastaukset näkyvät. (kts. liite 16) 
 
 
4.1.3 MediatumMonitorin integroiminen Impacteriin 
 
Opinnäytetyön tavoitteisiin kuului MediatumMonitor-tuotteen yhtenäistäminen Im-
pacteriin. Tämä tarkoitti, että Impacterin asiakkaat saisivat mahdollisuuden kirjautua 
MediatumMonitorin palveluun Impacterin kautta ilman, että heidän tarvitsee etsiä 
kyseistä palvelua netistä ja syöttää tietonsa kirjautumista varten palveluun. Media-
tumMonitor on media- ja viestintäosumia tuottava sähköinenpalvelu. MediatumMo-
nitor on tarkoitettu mediaseurantaan, ja siihen liittyvään sosiaalimedian seuraami-
seen. Kyseinen verkkopalvelu lähettää mediaosumia asikkaille sähköpostitse heidän 
määrätyillä aikatauluilla. 
 
Integoiminen Impacteriin 
MediatumMonitor on PHP-pohjainen verkkopalvelu ja on monien sovelluskehittäjien 
kehittämä tuote. Opinnäytetyön suunnitelmaan kuului, että jossain vaiheessa projek-
tin toteutusta integroidaan kyseinen palvelu Impacteriin. Kuitenkin huomasimme, 
ettei meillä ole tarpeeksi aikaa kokonaisvaltaiseen integroimiseen. Koska kyselytyö-
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kalun käyttöönotto Impacteriin oli haastavaa ja työlästä, päätimme, että pelkkä Me-
diatumMonitoriin ohjaaminen voisi olla riittävä. Jatkokehityksenä myöhemmin tu-
lemme tekemään laajan integroimisen. Tällöin otetaan käyttöön molempiin palvelui-
hin yhteinen tietokanta. Toisin sanoen käyttäjät, joiden käytössä on Impacterin pal-
velu, pääsisivät samoilla kirjautumistiedoilla kirjautumaan MediatumMonitoriin. Pa-
velujen integroimistyöhön ei tarvittu mitään laajoja koodikirjastoja, koska integroimi-
nen tapahtui kokonaisuudessaan CSS:n tekniikalla.  
5 Yhteenveto 
5.1  Ohjelmointi 
 
Projektin ohjelmointi oli minulle haastavaa, koska toteutettavan työn speksit, kuten 
kyselylomakkeen generoiminen ja toisen palvelun integroiminen Impacteriin, olivat 
minulle aika uusia. Aluksi speksien ymmärtäminen ja tutkiminen veivät minulta 
melko paljon aikaa, jonka jälkeen itse ohjelmointi sujui mutkitta. 
 
Itsenäisen Ruby-kielen opiskelustani ei ollut kovin paljon apua sovelluksen kehityk-
seen, koska verkkokoulutuksessa ei oteta huomioon esimerkiksi verkkopalveluiden 
integroimiseen tarvittavia menetelmiä eikä niihin liittyviä työkaluja. Suurimman avun 
opinnäytetyön ohjelmointiin sain kuitenkin harjoittelutyön aikana opituista Ruby-kie-
len ohjelmointitaidoista. 
 
Ohjelmointityöni koostui sekä Front-end että Back-end puolista. Niihin voidaan myös 
viitata termeillä “selainpuoli” ja “palvelinpuoli”. Front-end tarkoittaa kaikkea sitä 
koodia, joka ajetaan verkkoselaimessa – siis silmiesi edessä, kun käytät sivua. Front-
endiä ovat esimerkiksi sivun rakenne ”html”, ulkoasu ”css” ja selaimessa tapahtuvat 
toiminnallisuudet ”javascript”.  
 
Back-end puolestaan tarkoittaa koodia, joka ajetaan sivuston palvelimella, esimer-
kiksi yrityksesi serverihuoneessa tai pilvipalvelussa. Täällä tapahtuvat muun muassa 
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sellaiset asiat kuin lomakkeiden käsittelyt, kirjautuminen, salasanojen tarkistaminen, 
järjestelmäintegraatiot ja tietokantojen käsittely. 
 
 
 
 
5.2 Työn lopputulos 
 
Työn lopputulos näytti hyvältä, koska projektin olennaiset tavoitteet sain toteutettua 
onnistuneesti, vaikka opinnäytetyön ehdotetut tavoitteet poikkesivat vähän varsinai-
selta työn toteutukselta. Tavoitteina oli integroida kyselytyökalu ja MediatumMo-
nitori-palvelu Impacteriin. Projektissa todettujen esteiden vuoksi jouduttiin muok-
kaamaan työn tavoitteita, jotta opinnäytetyö jatkuisi esteittä. Tuloksina saattiin kyse-
lytyökalun, joka sisältää lähes kaiken, mitä asiakas tarvitsisi luodakseen kyselyjä. Toi-
saalta MediatumMonitor-palvelu on otettu käyttöön Impacteriin, vaikka ajatuksena 
oli kokonaisvaltainen integroiminen Impacterin rajapintaan. Kuitenkin jatkokehityk-
sen kannalta uskon, että tulen täydentämään puutteelliset ja keskeneräisiksi jääneet 
työt. 
 
Impacterin uusilla ominaisuuksilla loin Impacterille vakuuttavampia ja luotettavampia 
asiakasratkaisuja, jotka palvelevat kaikenlaisia asiakkaita yksilöistä suuryrityksiin. 
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5.3 Ongelmatilanteet  
 
Projektin aikana todetut ongelmatilanteet olivat ainoastaan tekniikoiden parissa il-
mentyviä ongelmia. Muita kommunikoimiseen tai viestintään liittyviä ongelmia ei tul-
lut esille johtuen siitä, että Lehikoisen kanssa olen jo aikaisemmin toteuttanut vas-
taavia kehitysprojekteja. Aikaisemman yhteistyön tuloksena meillä oli jo valmiiksi va-
kiintuneita viestintä- ja ongelmanratkaisutapoja, joiden avulla työ eteni hyvin. 
 
Yksi tekniikan ongelmatilanne, jonka kohtasin opinnäytetyön alkuvaiheessa, ilmeni, 
kun aioimme integroida Lime Survey kyselytyökalun. Silloin selvisi yhteensopivuus 
ongelmia, joiden parissa jäin lähes kaksi viikkoa tuskailemaan, kunnes päätimme 
muokata työn tavoitetta ja etsiä Ruby on Railsia käyttävää sovellusta integroituvaksi. 
Toinen ongelmatilanne oli SurveyGui:n käyttöönoton kanssa, kun kyseisen työkalun 
tyylitiedosto oli kehittäjien serverillä toiminnassa. Tällöin jouduin ylikirjoittamaan 
haastavalla tavalla työkalun oletustyylejä ja optimoin myös kyselynäkymän mobiiliys-
tävälliseksi.  
 
Myös muita teknisiä ongelmatilanteita tuli vastaan opinnäytetyön edetessä, mutta 
onnistuin selvittämään esteet melko nopeasti käyttämällä Laineen konsultointia ja 
etsimällä aktiivisesti ratkaisuja erilaisista lähteistä. 
 
 
5.4 Kehitysideat  
 
Jatkona opinnäytetyöhön olisi tarkoitus kehittää kyselyitä siten, että kaikkien kyselyi-
den vastanneiden vastaukset ja heidän yhteystiedot olisivat koottuna yhteen excel- 
ja csv-tyyppiseen tiedostoon. Kyselyyn myös olisi tarkoitus lisätä kyselyjen luontiin 
ryhmäkysymys, jonka avulla lisätään erikysymystyyppejä saman kysymyksen alle. Esi-
merkiksi on kysymys, valitse parhain vaihtoehto ja perustele, miksi valitsit sen.  
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Tällöin tarvitaan samaan kysymykseen sekä monivalinta että tekstikenttä kysymys-
tyypit. Nämä kehitysideat ovat tällä hetkellä työn alla. 
 
Vastattavaan kyselylomakkeeseen minulla olisi moniakin kehitysideoita. Yksi tärkeim-
mistä kehitysideoista olisi tehdä prosessipalkki kyselyn alapuolelle, josta kyselyn vas-
taaja näkisi, missä vaiheessa kyselyn vastaaminen on. Prosessipalkin yhteyteen lisät-
täisi prosentteina kyselyn eteneminen. 
 
Kehitysideana liittyen MediatumMonitorin integroimiseen Impacteriin olisi, että Im-
pacterin asiakkaat, jotka käyttävät MediatumMonitoria, saisivat ilmoituksen seuron-
tojen mediaosumista Impacteriin. 
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